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MÍDIA, ANIMISMO  
E RELIGIÕES AFRO
MISSÃO
A religião se apresenta como uma das questões mais recorrentes e universais da sociedade, tendo se constituído num 
tema clássico de estudo e pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas. Sua longa duração histórica a torna um fato social 
diversificado e de grande atualidade, que exige aprofundamento e pesquisa constante. O Núcleo de Estudos da Religião 
(NER), integrado ao Programa de Pós‑Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, é hoje uma referência nacional na área dos estudos da religião, tendo em seu periódico, Debates do NER, um im‑
portante veículo de divulgação dos resultados das pesquisas realizadas por seus membros e de intercâmbio com outros 
núcleos no país e no exterior.
POLÍTICA EDITORIAL
Debates do NER é um periódico semestral publicado pelo Núcleo de Estudos da Religião (NER) do Programa de Pós‑
Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Seus números divulgam 
textos científicos inéditos decorrentes de pesquisas realizadas na área das Ciências Sociais, relacionadas à presença da 
religião como fato social e às suas interfaces com outras esferas da sociedade. Possui abrangência nacional e internacional, 
estendendo‑se para os países do Mercosul por meio de uma extensa e qualificada rede de cientistas sociais da religião que 
têm publicado com regularidade no periódico.
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